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VÉGTF.LENŰL AIJAS ~rai:r~-~:; :~n:: !~~! 
f:. bonaut6an uomoru binb- a rendcl.kczé.altre & ujra behajt-
ll!Ódban réueaitilr. Magyuondg jik u eD1bel'Uet a blnJ-tkba, 
~;;~i!';: h!:1t~~~~=!~!:!:~: :::: ::::i{ :~ • muub, akir 
ti~kl:~~~ :!i~:;jén megir- o.•,.. lpd becawl~ 
ru uerkegzt6nk uern.élyes ta• amit neh& ellw:ani q fii at11ir61 
punalatai nyoiún,. hogy boto&- nehH józanul mfg imi is, CIU 
\ dik ,:,s pofouilr. .a binybtokat, nutln kö,..etkuilr.. 
' Rubinek Gyula akkori ~inisrter M~tudjult a lapból, hogy mi• 
11t d,IASZ.olta, hogy u caalt ~r- kor tavaly nem alradt elég ember 
1inyos esettltbeb tö~.!!,heten. Magyarol'algon a Wn,yiti,., 
rlnz 111:~'&U. bog1 aaerlimUnk (men pel'$Mir.Önn)'e.bb \'Olt a bu· 
n.p· Ml:Y\'eu ilyN1 mqi-botozott dare-ti uraknak ltoldol6 U!-..elüet 
f't 111r11>0fozolt blnybuul betúlt Inai , mint a bitlJ'lltba tne.uni olyan 
u, milyffi."I\) munlira, amit 't'fgcini tudtak 
,hl bi1tiik, hogy az ouboni vi- ,·olna) akkor Fellll'Smagyarot"IÚ.;:-
uon.•'lllt uso·ne,·eittt "ltoD.90\idl- ból (Cuhorull() vittek le llpt6i 
S.IOIN oo ..._ Quo lf_, 0< '- -• Olllco Ol .... Toti,, W T U..... dMI Act el Mord a, IIH, 
'EGY VÁROS MEG EGY FALU . 
Tegnapelótt még a kentucky-l hegyek ültak ört uon az uton, 
ahol én jártam, ma már a new yorkI nagy házak takarják el elöt-
tem aláthatirt. 
Tegnapelött még a hirnlervillei oruágut porát szántotta a 
lábom, mam,r a new yor~ uzíalton kopog a cipöm. 
Ott békés, bámuló tehenek tértek ki elölem, itt rohanó autók 
elöl kell ldtémem. 
tío',ja" (ugyan k~rtm mil!rt - mnnltboltat. 
talál un ei:;y ma!Q'&r aót u e.tr6ul F.uk u emberek axoaban ltmll l N~ il résen hagytam el a virost, & mécit milyen idegennek, 
ll,rrarorsd1:11) ltih ·etltu tébe.11 • llltalr. • mai ' 'katonai felügyelet" vándorn~ kálysurü v~ek tértem ide vissza. 
::
1
~G,~~ésh~~:::h: i:~:tj:a; ~u:~~!~ ::n::1: 1 ~e.b~•:;,!t!~ Nem is sokáig laktam a kentuclcy-i hegyekben megbuvó kis 
~ ítntrmlitett uj,,i1tb6l. hotO' u- baoem Jp m ... 1 • (alut, még-i.t arra felé ének honvigyat. =~- tHentl:tbtn mii' "11 • • • br ly- j ~~:!;:1 c!!"=:::~L vW · Olyan ~k itt u: ember és olyan egy~ül van mindenki. Annyi 
Ex „ uiú, Jlfdl_F Buda~ 1 o.e.hond.r t~,• i, ,·Mel- itt u ismerőM" - barátja mindenkinek él ol,fan idegennek éni 
jrlrnilt llleJ!'. <'e1UUl'UICO. i,& •n 1111tzte e.altet a CM b pc,lglnibt ,, ezt ue,é&z hatalmas tömegeL 
u huumrot u mmiltf:J)('ll nem pOllbtiu ~ fopon ~J\ 1-f hry ki 
titnalmu. . 1 bi~O; lt6tni a ma«uk uimira. Hiányzanak Itt nekem U emberek- itt a bétmiDiói:I vá-
A~ lll tehit • l.tinyiaolt lapJi- hoc- ai import.6lt b6n,-..-Olt f r• rosban. Hiányunak itt a sü:rün hallott & süriin mondoit " jó 
!•,:ni«~:~ •ka~~~·:7;~::1,~~ :;::;i:.e~ ~:::i=~ bih rcggelt"-ek, hhin~anak az iamerös arcok, a litoknélküli hb.ak, a 
írll'ytlem alatt dol1m1d:. h•1!!"1· allrndhatott a mu.ub·ad61tbl. virjgos ablakok, 
ni'>Sl m~~ .!!Ok.hl l"O!UIU bb • 10r- ,·agyh amia- 11 baui bluybulg Itt ahány. ember, annyi.felé törtet. Ahány ember, annyi cél 
:~;
1':1:1: 1 h~:bi~; jé-:4!:~t: ::~ n:~lb.::~i':t~~ep:n~ 10!-k felé sürgeti a lábát, mozgatja a karját, kormányozza az agyvele-
A híboru alan mfR • lelltetlm u A.tyamrillenbez., addig a tót ~ jit. 
~~:';!':!i!~:t~;t, r:!m:~ta~ :~:~:!.~.-:-k=~·~i;!
0
:~1nt:!: Ott-:- a di!' faluban - egyfelé törekazik minden ember min-
l,infiu elmehetett pao&!lll.odni aur klpviaelle a bányatnlajdono- den reggel. a hegyi utakon egy irányba mennek az emberek, mint 
r~y pir tábornok ur n111.gu ulllP «1ltnál mínd,n tekintetben• uak ahogyan a aziy felé folyik minden-ér vére. ~1in.den ember egyet 
~~ hi~e~~,..o~aJ:I~e~ .;;~ ue;e;:_~t talln el lelt hinni e,y akar, egy célnak feszíti az erejét, egy irányban dolgoztatja az agy-
,1n"J meg a bi nyúcnalt. kii j6-a.lr.1rattal, de ami e.zut.111' velejét. 
11
~h:~:i;:e.:t: ~~~11::::~: ~;e!:;!• :: :'!1 :!~~~!?k ltt a nél)f'8 New Yorkban nem látom, hogy társas életet élünk, 
11nt • munki&-a:erveutek elnyo- be.et:telrnül w,ndotkozó & katonai I nem látom, hogy mindann3-;an - egy irányba - a boldogság felé 
111,tbn kör.ismert, ölt maguk .u· felfigyel et.n tlmaultod.6 avvel~ törtetünk, mert u.étágazók itt az utak, ideKC(W[ és ~kottak 
ll#lyr-sen senlr.ihu pauuua nt.m jébe.n tudon meguilletni. itt I kezek. 
aehttnelr. éa aki • aújlt m~Íll lr.i• A - hsdo,·ilt alaU't'.tólt éppen 
1yitoi. olt cuttog a. pofoo. pat- annyi korona fir.et&it lupta.k • Ott a falun, ott mutatja meg magát szépnek, szeretőnek. em-
1-0f! • bot. munklert. mini • ni.agya, alatt• berinek az ember. Mindnek van egy jó szava a másikhoz,- miért 
kn:t~i:é:i{
0~::i ~ :::~ ;:;:~ ~l:k;.!~~1.~~!~t k~,!:~~•~~~ ne umernék, miért ne köszöntenék egymást, hiuen testvérek va-
r~iült. mert azt otthon nem IZ&· tilt . gyunk anyafUnkban, szenvedésünkben. törekvésünkben, mind-
had meii:irni, hanem buulr6\ ér•1 Vagyil .... milr.or egy ma.gyar bi- annyian. 
k•ln ln·eleltbtll ) nyúi ir.itezer ltoronit kel"IKtl, 
A ,ú,oru katonai fegyelem éalnsrvan3 ltltor 11 eae.hulo.,:ált.iib61 be ""A falu népét - annak a falunak a népét - mintha világitó 
Mii113·elet lehetetlenn~ tette • bi.- ho~tt biny!lli i1 kéte:rer lcorouát és utmutató pé)dának teremtette volna oda u élet. A vil'g- eról-
•~;;1:~:~:~k!~~~.;~t ah:~J!~ju~ !~~b d~:::::i~a:t:g~:~ : ~! '. ntk ellenségJ>S összemérése méllett annak a ki8 falunak együtt 
Itat & e 110rolt ir,Sja maga beaúlt rollibt. , mozgó, eggyé tömöritett u ereje. A viü&' e te&tvérböl ia elJen. 
8■t.cripUOD J\lú,N• Ullfted IMMM aad 0,U...,.. 0.U, \'- fl&.00. Abf'oild MJ10 
EGY 1UDÓS Ff.RFru 
akinek lllY látlz.i.k. naa,on sok szabad ideje van, klaUtötte, 
hojpt hat h6iiapoa gyermelteknelr. mi.r 11cm arabad gügy:ögni 6' út, 
,,eteti~ ~uvakat ~ormogni. A jól nevelt hat • hönapo:. gye~alr. 
mar llHt.1111 beué.!Jen, ugy, hogy mindenki megér~. Intézete\ a 
nyitott hat hónapon aluli babik azámára, hol meatanitják a kii 
ember paltntákat beeúloi él mire a tanloly1J11ot elvégezte a Ida 
hat Mn:1p01 ifjait éa hölgyek inir ti&tin beuélnek. ' 
Nem ajánlanók en,nek a tudós professwrnak, hogy valahol • 
S.r.abolca van Hajdu meaébeo nyissoq ilyen iskolát, mert ha a 
jó magyarok en hat hónapos gyereket be11télni hallanak, mea-
lennéo,"'- n6:r.6dve róla, hoay valami "táltos". 
De azt sem hiM.dlk, hon itt valami nagy sikere le61 tudóa 
profeaa:r.or Dr. Swift tanfolyamának. A hat fiónaJ)08 babi caak 
~OgyOgiön ugy, hogy anyjin ki...-ül senki ae értse meg a uavit, 
Vll!I idcj1 bllveli b~él.11i megtanulni b addig boldog, mig gilgyög. 
TRACY GILLIS NEBRASKA. . 
illambeli farmer elmondhatja ma,tról, hogy eddig par 
diosomi lrtatlanságban élte végig életét. A 81 esztend611 fiatal 
ember ugyanis még csak mo,t ült Eletében elöazör vonatra éa 
moat lltott el6s.iör aassonyt. Atyja George Gillia egy pár évig 
tartott boldortalan házaaaáa- után, az akkor alig öklömnyl Tra-
cy\·el :"ül ruka '11am lege!Jiaityatotta'bb erdeibe \"etette hC m11gil. 
i:,~~;~~~ :~~:!:~'!;.:~:~,~~ =~::;..~i::t~ 
ni, mis könyvet, mint• bibliát, a kia Tmcy' nem látott és naaon 
meg vch ltp-ve, mikor frte,,:ii\t a világ hiud~ örömeir!ll. Tratiy 
atyja két év elöti meghalt éa egy néhány öameróii.e rábeazélEMn: 
~!!s~:~Y:t~t:1~7~:!~:~~ v~~:~!~~ ~~~-~ 
meglátta. Pl.r napi. a:r.emlé:16déa után via..r.atért a rengetegben 
lev6 farmjára, deiujelentette, hogy öss:r.el viea.r.atér a l'ároeba 
h<lgy f„q ~ktg ilrilhesse ki at üveute.k poharit. 
EiY aumfüles uj1ápó megkérdezt:e a hata.Ima& termetű, 
életeróa rlatal embert, nem-e fog me2házasodni. Tracy mO&o-
1.yogva vála11olta, hoa-y erre még nem ia lr(lndolt, mert hiszen 
hlrom héttel ezelőtt mé2 a:r.t letl! tudta, hogy nók ia vannak a 
világon és foplma aem volt róla, hogy a házassági intézmény 
lételik. 
Al. UJ BEV ÁND()RLÁSI 
törvénynek ia mee va,nnak • ma1a ugyancsak furcsa botlá-- • 
aai. Liberi.a oéa-'er kö:r.tinaaáa" kvotáját a Jeajobb akarat mellett 
sem tudtü: Uffan.ia WuhiniU)obao mesállapltani, mert a hiva.-
taloa 11tat:la:r.µlcai adat.ok a:r.erint 1910-ben a:r. E11eslilt Államok-
ban efP'etlen ev liberiai polgár sem lak<>ft és igy a három per- . 
cent mefállapitál!a márhetetlen nehéuégekbe ütk:ÖZik.. , 
Történetesen G. M. Johnson, Monrovianak, Liberi& fóv~ 
aána.lr. föpola-ármestere Játo2at6b& az Enestllt Államokba érke-
zett. Az uj bevindorllal törvény uerint a10oban nem enaedték 
partra. aúllani, dacára annak, hoiY a kiköt.öt valóeága-al ellep. 
ték a néa-orek, akik ünnepélyes fogadtat.Aahan akarták réHeai• 
Uui a vi!Ag egyetlen• fekete lllamina.k nagy fiit. 
Hogy mi lesz a vé1e a pola-ármeate.r ur lábogatbAn:ak, ast 
nem lehet tudni, val6a:r.inOle2 kiengedik, miufán CNk rövid lát.o-
ga!hr~ 1-rlte&ett, de a liberiai kvota ma~d caalt altlr:oJ' fog nagy fej• 
töréet okom!, ha egy-két liberiai polgir véa"legesen meg akar 
rusjd Ameriltlhan telepedni, u 1910,ik évi lnltouig a:r.erint 
U&"Yanla • hlrom perce.ntea kvota megálllQ)ltáaa lehetetlen. 
AZ UJ SEPRll JóL SEPER 
t11r emberrel 1920 tavudn. alr.it ta volt id6, mikor a Clleh kom- aé&'et neveló, ,rülölkiidö kornakában a kii falu testvérri mele- est tartja n&&'JOII helyesen • lcö1mond'8. 
u r11rik ~ó~d melO"ei binylban oa haw-.or annyit ért, mint a ma- ziti a mCIJ8%iröl Jött klecent is. A •ároai húak szétválasztó nagy Roy Haynet as uj aseutllalrni bidoe la rn~rte kinevné-
:~:~-é/t:::e\,Y:~r! :,t;:~~: fo~t~ob7;:~::;~•k ~;:~~6~e~; falai helyett ott virácos kertekkel kötik öane a aomazéd háza- :eu~~~I =-~videaen olyan $Úl'au.l. tenl A\rn"'erikit, mlnt • 
lü2,,·fle1 ~ regyelem. ltoronit fuettek azért a munklér!, kat. S idegenül, közöny&,en el(orduló emberek helyett ott a.z.i. Mr. Bayneeea lduit elvet.ette a 1ulykot. Könnyű Waahl.Ds-, 
e.!~11:e:t·~0::.: ::;:~d:::g; ==~~ e:_:ar;;:~~ro:tgt~ vea szóra egymás felé fordulnak U arcok. . - =nd: = =D~e~:. =DK~~~ ~e~~~ 
kocka & nem• blnyin akarta • Pott a blnya-nralc & a "katonai- Olyan nelrem a város, mbtt U elbukott és eltévedt tékoz.16 ainia helYti 11:ké a muuijoerekhel. Néne caak me.-, milyen.,.. 
mun~it otthag,ni, hanem a b'- felügyelet" j&"oll'1161. [iu, akt iqenben, l'08U talajban„ ellenaéplkedésben veateJeti l lt.lt mqvetl.l harcot folytatnak mlr éru bou&u eora 6ta a ret. 
ny~~iga.z~t6k akart.Ali a hányhzl Mikor pedig • legml1gaaabb nue ufficenk a munújaolókka.l, hADyao haraptak mir fUbe .Ili-: 
flkl:~:e;i: ,hogy a "k•rh atalom" ~~!::
0
:~~b Itt:;~ ék~:~a~~ erej: ~:o:i::_:z1.:~falu-caak doqoalk tovább, eulrányba :~u=~tt!t~Ul!;!:=! ::=~ Al= 
:~; ~~~~:::;!::~ :!3't~:~ ::· ::!°:. ~,~~i!a~;:!~:!: lereli minden Pmberét, egy pontra l}'iijti minden erejét. · :;:1ri:,. =~hol)'~~== 
innai ~elügyeletnt:k "'mmi_ lci_fo. nlt, akkor q hiromnor aonyit Nacron tde,en ez a viro&, amikor u ember mii' belemele- nye ittalilnoaaqban • prqJJ.lbJo6 u,.ellett foslaljon Allút. -
:•~a11:::t~1:;~t:!!ke!~!\~.Elr. ::~:L:r~hit 1t tót bá~bi, mint 11 gedett 8 falunak-unak a falunak-a aive dobo1Wba, belecao- :t~:J~':n~!~!ic• ::s.:~:la= ::.6'!' = 
~:~ nap-nap ntin fiutík 1~ 111:0- Klr vol.oa arr61 tfio&dni mOllt dálk07ott annak a falunak friu retlelébe I bosúdelpsott annak bor, vaa piltnka lz6L As Ilyen uji~ melfnel: a ~ 
:;i bi~~':ok0a::n 1tk!:;~;ev:l~ :i:!!1r.!~~1h;~;;,: b!::~~~~ a falunak a. munkájiboz.... / Fiilöp lbaL =~~~.!::!!~~ ~ 
111 ui,Ui11ltból thoznl, mEg akkor l6t binyiunalc mifrt nem fizet" lyolr. ldD,be rillllffll aem. 
" 111 , ha 8 kia fóldjüJre\ kellett telt kétezret a' map;yamalt mert llbtderrtl majd llr. 11aJea m«sa II IIWII' foS 176»6dqt 
1'o~: :~rt:t~\iuzajönne ott- cit j6r.an h tiut6111fget ~vel&. peclla l'Orid81ea, b6r ml 911 plllanatfs .- Utelked'llDII: 
h"m• j,S vilig 1 binyikb1talrnM (J.'olytath • 2·ilr. oldalon.) ]lb====-=======-======-===---==-,.jp~'-J~ 
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LEGJOBB KORONA BEFEKTETes 
BUDAPEST SZIJDSF(JV .UOB 
K.bLCSONXOTV:&NYBJ, 
,mtlr..t btlU.• M macaa hma101 lloanak mtadH "'* N a n-
matot l lu1'-Hrt. nlamlol a t61re yfáAfllet....,n lilq)'arol'9de 
fó•'t,..,..es"" nuoahalfelllll6a. 
K"ffle hmatOWa U IQ!inlliltff117 T&D" 
t. él ½ llil:aMkos 1000 K.ORONJ..8 ln. . . . . . . .. $8.85 
G llial6k01 1000 K0R0N.U 6n. . . . . $U6 
81 U aJlnl1l1111k ........ .-011"11 fM'~111-. 
K.tSZP:fNZDOLL.lBOK klilct• Mau11r<>~ 
KORONAX JKlf"I:.:..:-&i ,~,':= ... -. 
KISS EMIL bankár 





amclr FÜLÖP ILONA szerkesztésében jelenik meg 
Minden szám tele vari képekkel, eJbeszélésekkel, 
hasznos tudnivalókkal. 
OJr ELOFIZETllSI ÁRA EGY ®VRE $2.00 -W 
KÉPFS VILÁGLAP 





TAC.C POWDER . 
NÉLKÜLÖZHETETLEN 
A Jó ÖL TÖZÉSHEZi 
Bsapp&llOll él vilen ldv1ll a J6 
ta1cum puder is kell minden nap, 
Kényelmoasé tean u öltöllködélt 
ünnepi aJkalmakr& ép ugy, mint 
a napi munka. ~a. 
Nök a Colgate'• T&lcumot élve-
seteanek találják öltöá.oMI, & 
férfiak pedig hüaitónek • boro~ 
válkosú utl.n. HaunA!Ja meleg 
idöben, bánllikor kénye!metienlll 
érzl magit inadtlág folytá,J. 
l[érJeC.01.pte'aTakum-lH 
,mtpr,Olrott ü:deUbea_ 
BIZTOSITSON GYERMEit.NEK llOS.V.IJ IS 
BOLDOG OEltT AZALTAL, HOGY 
"EAGLE BRAND"-l"f AD NEII 
AMINT TEiE ELAPAD. 
73onlut:I 
EAGLE BRAND 
• (CONDENSED MILK) 
trl:lnnyen elkftlzithttó, - & Wbije olyan kin1'Yffl 
em&iztl. tWta. Ül)t'?'Ót'I eledel, specWisan gyemekdl• 
Dek kftlzitve, mint saját tejét. 
The llorden Compan7 
Bonle11 Bolldlnlf 
6' JNGYBN 111t1lupJa a GYERMEJi. EGtsZ.. 
S~B dmQ kil•r„et, mel1b6l Me1h1dhatJa, mint 
•.n WblJét eCftuq'eanell 111ertartaal. Vala-
aJ.at det6N aabil7obt a.jit an7a11.7eh·IL 
Nn 
a. ..•••... . . . 06i 
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mert at o ár: 
(HUNGARJAN MINERS' JOURNAL) A Him.ler Coal Qompa.ny kö1.- kUelmek julillll máaodlkát II ken- me'Il három had.boa eik.ket. kö.10.1 ~ ~Allipt.llb, • 
~M~A=G=Y=A=R=BA=,=NY=Á=SZ=LAP===;i Az amerikai magyar 'sajtó 
75 E.ast 10th Street. New York gyüléae általáll.OII irdekii magyar tuckyi Rimlertilli~n kellett 'Vol- a julina 7-iki uipi elsö <1ldalií11, tN..I. ,ra.ooo.ooo u ec,etlen 1au1 6rtt!t m& JugyaT- : 
~v;:!~set:::-:rd:k1~=~1~ na ;:1~:1_ múod.lkán nem re~ :::::: ii~bek között a követ- :~C ~;.~~T~J:.•• téltTet,-, : 
- Ea7.,.,1m ~baa 1w.....i la u,., lflll.tad staaw 
,ü ~1111 -aar W.,,.,l,qpp l '"'9 Onlr Hu.np,iu. M.IJi- rei la Jrivin011ian várták'u egyet- tolték a fáradságot éli a költffget; "'Magyarok tudnak együtt dol- 1ev!~~.,.:11/:':,..:'i!:"!":b:::a..:':~~ • : · ~=g~::e::~:::=~=i::~• 11 ::i~ef k h::; ::~~:~:! ~ei.~:~: ro:i, k:;,~: :!~r~:=inkább a fi. ~o.:h:..~ t~~~-~.:&cm, : 
8.d<-'6 ' Edl!A)r ' 
BIMLER MÁRTON MARTIN HIMLER 
EJ<lt~ lr: 811.hlieripd0ct Rita: 
t.i: ,-"-• AJü.a,<>i.1-, ~•~••(! ll, lb, '.,,,.,., ,.,,._ ,_ ....... •~..:. ~.... ... .... ., . ..,. ·- . ...00 
Afadele.lil< mhuiea, •c:11litöntil<~ 1 J-..bUahed Eftrf Tb11nut117, 
Publishal b11 MARTIN Bl~"!LER, EdlCor 
Az oruAg mag71m1yelv1l ujt6- gyarok binyijU"; akik .kereu- gyehnemet, amikor a. mult héten 
ja is iltaliban érdekl.6déat tanu• tlll vágtak a felh6kbe n,yuló be. meglátogattam Himlervillet. Ken-
aitott er. alkalommal • magyaT gyeken, megjbt!k a járhataUan-. tuekY áUam egy te,t6i magu 
binyé&lok ügye_ irint. nak Ji'tuó utakat 'élJ a folyók ki- hegyektől köriilvett ,:ugiban. LA-
A m,gyar qjt6 - n,gyon kill ny,rodiút ki$érve, eljutottak togatAiromra II Himler Coal Com-
kivéteUel - birOm eutendön át Ilimlervilleig, ai:o\:- meg láttJ.k, pan;i. évi köigyi!Use adtl!I meg a,; 
" legnagyobb kötönynyel viaelte· hogy mire·képtt a magyar, ha erö• e.lkalmat, a.melyre magyaros ven-
tett a mo.gyar binyú:zok hatalmas akarattal teremteni ke:i:d. dEgu.eretettel hivott meg Kimle 
:!~~:t::::r1!::!,!~t: hA~:~nee::~~~a:!1:~~:ir:t~'. ~:0:1n:k~n~:16:e:::::! 
A ~[agy ... DáRT4ab,pc>& b4D.7ú:woll lrp,11:. bln)·'-'>ltNl báD.fAllM>l<,auok. más jelentékteltlll, kis helyi CS(>- ahol julius mbodiklln ci111lmem megígértem lapunk olvasóinak, 
n,. Hm,priu Jl!Mft J-1 1o w.i- '°' xi,,,.., "' Mwln b7 Jllnon. portnkat érint6 "e,emfulyekr6l" eier msgyar g;ült ösue, t.ogy hogy tapo.utalatomról pontosau 
hutbo1 tud6-itások jelentek meg, megnézze, mit eaináltak u uttö· heuimo!olt. F.tt 112 adott igéret&-
~- u s-.• P- -terA<~t :-11i::, ~.'~,:_• N .... Yo,k. N. V. v_., tt,o addig a magyar blnyáuok nliza.. r<lk, mit e.inlr.!tak azok, akiket met tartom ffleg most, amikor le-
.llunkll.,IJHI.MSfS, 
tu11.U11 és llfmntart.lJII 
E,i l~IJ'<!tl a!elal&l'11DI<, 
mert.l!!lae«itbtm.nbl<et 
e\6rsaboldoplbre14.. . 
it, kétöbb mbWczern~; tömegit egy eutend6vel el6bD u.(u-t. válau- irom ar.okat a megfigyeléseket, 
egyuitll ,·~llal1t fe!IJI ugy döntlltt tottak meg, hogy ver.e&11ik, fej- amqlyeket a magyarok >biny{ijánil 
a sajtó, hogy e,, a magyar o\vall6 !1?;111:dik a magyarok bányiji\t. • tettem. A gyül68sel magával uem 
kör.6lllléget nem érdei.li. Akik e1ak hlrb6I hallottak a fe- igen foglalkoiom, ut megirjik 
~ nem. menti ut a ltmö:nyt 12 lő!, hogy mit eeinállak a kan- ugyls a napilapok, a.melyek ott 
a tény sem, hogy vállalkodsunk- mcky-i erd6s hegyeit k&ött 12olr képviselve voltak . 
ban uem bi1tak. Mert köúrdekü meg1'tfil a 111jU szemükkel, hogy Lc!irtam a fels6 mondatot és 
ügy \•olt villalkoWunk az et.e.'I a hir :felét aem mondotta el an· amikor leírtam 11. szavak'll, az a 
Az l , , , • h ll ' perd61 fogva, mtrt ~ volt ai eh6 nak. 1mit a magyar binyliuok jóle.O 6r..zéft töltött el, hogy iga· 0 cs9sag1 u am ~r.8~-: =iilelM WC~~:'a:~~~ ~;:y!~~ ;:~;;~:!ka~: ::: :~i v::~~t:~,':~m!::U!u~:: 
tt:c 
F«froda: 
Aa Ammcan .EIJ1re111 Oo. 
etl Bl'llOldw•r• N- York 
JUAmertc:.n :tr.pre111Co:rebniar6ta 
ceak dol\4rotról k!ál!Jtott Ollthbt 
tOJdM'a,:JIIJ'Oru.14!:ra. 
lloU.l.r aetkJelnk •t'to.- •.l.llltat.Sk 
be, mltor &rra 1zOtaés ... n 6s mikor 
odRAt az .l.rfol711m a legll:edvezilbb. ,. 
A-..t mindenhol már I<~ f<>-
gadJ.l.l< el eazt...,k a dmu.i.tVIIJt.hatja 
be. A bedlt.l..ll 11!t11hnb&1 tl&zt""8égee 
blnkokn.1.\ e b&v&lt.1..91 dlJ 0!7 t<rf<la 
hou a dm•Q.tt lgad,n j,Sformá.D. a dol~ 
llirteljeavAsarl.Sl!rtéUI kapja meg. 
ön OOn&r,; küld. Nért, hOff a clDuett 
lehet61eglll.lja,Jdoll.l.rértl:lr.etPl!Jq:n. 
H11Ug1111on asok.Ta a leve!akr11, am• 
IJe~ 00a:ltr61 kap ,1 
" l:UgrJeo a 10, oleknek. Azol< tgaut 
mondanak. 111< tudJilc, rnt.-el v._ J.ot,:-
Jobban1>eg1t.-ar11Jtul<,61<.,.Jü,hoe,ez 
a legt,ath11tl>Mbbt1egltaEg. 
Blrmelr 6-zeget kOldhat dollArol<bsn. Nanobb lksug Ul-
dMnlt tanlcaoto 11,-', 120.-ff 1~0.-doll.lroe caekkebt Uldent 
bOgJ a clrnJett Ul •kkor M UltJ vlllu ~e. ahogr ana legjobba~ 
niiuétl:a•an. 
Karlll8ff fel ai Ametlca n E,::prea COml)BnJ btrmelr 'il.11„ Ht 
l'ISJ lrjon a khe!kll'-1 clmra ma&"rarul: 
l<'OREIGN MONEY ORDER DPEARTM:&NT 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
--- • hogy ameribi lllagyarok amerikai talm~s vlll!hid; 1 roagubanyuló tik, hogy a magyar igenia tud . M :BROADWAY, NEW YORK 
11 ~~:~t::~:~~-::!b!;ő::i~ :~d~~:iár~:~n~!i!~lf:.r;:!~eg :~r:::~ :~::~: fontot :~~l~t~;!~~,:1e:::t~~!!~: :::,,~~i:=~· ::r:1~!:!tia;~ : 118 w. 39tJa Btniet. 18 Chaiham Squre. 
Jámról éf! még a közép-európai ál- Ar. \'pi tker.ési ke1h u eg&I: A bidanlb.itor, u irtó.u.toi, k11~ul nelö aeél•inelr, 11 feny/Skkel gunlt kapni. Him.lerville, Ky. a ■------■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
~~~:::t:e:.l~~g~~:1k:~~e!r~:~: ~ll=f~a;~la:é~gy~~l~ila:O?y:: :t~:tlm~:::, 1:i~~~~~k=:~ ~;~~o: :er:i~~~lu:i~:;;·~a~t: pé~~:u il ar. a ffimletviUe ?'' Kú- -- --llll..-....... eíe,u..--~11--'""11 
~~~e~u~:t~=tn: :· ::a~e:: i~ 1'::i~o~. t:'!~~-~v:ei:: ;~;,!;~~~-,:~~~~ ·;~::::dl~j~ ~::mi:~ !~y~ird~~~~~u=~ :i::u:é~ a::a:!·~:i:fra·~·: Magyar Bányász Ott. hon 
kedök tÖmPgffl!n kfulytelenek bolt- houJ. fog u épitkedabez, lllegűt- tekintél)"ts amerikai lapok. mint utol!!6 két eawmd6t titáni munká- vet. 
;iaika.t beesukn~ mert a dri.g!Íb- köz\·e tapa.ut.alja, hogy az i.rle• (ll. 11 Uuntington Jlerald Ditpaleh, val tőlt5tték el uok. akiktlll cuk H1mlerville egy darab magyar 
ban vitt [l.rucikkeiket kén~le- '-%/ilhtás eapiroson nagyon szépen a Literary Din-est, a Coal Age. emberit vi.rtak el a mlll!'Y•t bá- föld Amerika 11:özepén:. Egy ala· 
11ek besr.err.&i áron j6,•al alul el- jeslett, de II gyakorlatban uimb.:& PiUaburgh Dispateh, Commer('ial nyúiok. kuliaban levő vároe, amelynek 
adni. ha csak 11:1 nem akarjál!:, sem ,·ebei&. &! e@'y-két tulb1Ugó Tribcme, Cincinnati, O. Louitville Ptnn a hegytetlln, a Wi1t bj're- két ~vvel ezel6tt még csak a belya 
bog,- mJnden a ny•ltukon marad• lelk~ ipitkez6n kMH ujabb na· i;oume.r Jo-onial 6a u Auociated jeutt nagy teremben jöttek Ö8U11 volt meg, ahol mubik, öuvénk 
JOn. ic.robb épitkezll•ekr<ll u orsaágban P"'11& ph Rh angi>l lapja haMI· a mattyarok. RegKel kilenc órakor legeltek: H ahol a. hires kentnoky-i 
Az oleaód.gi bwt,;.mmal kltrolt- no sem lehet. bokon éa képekkel toglalko1tak n1ár mindtnkí I helyén ült é9 ké- begyila.kók termeltek az a méQ' 
ve j6.r a bérleuállitú ia, illetv Valami .oltbl mf.lyebben járó \·illalatnn~ka.l. llli dl-lutinip; hallgatta • jelenté- hüe.blt-ki,Wltjeik számira. 
uem egésian igy vaö; - eUibb ol· oka kell legyen ennek a ,.d;diiletea .Köigyúl&ilnltet mir lelje. fi- 11eket, ...-W(tilta 112 alapot, amely- Ha Himlerville ismert hely. 
\'asunk a bérleiaállitá.$ról egy pir nagy kiilön!Mlignek, mely a bérlr- ,yelcnuutl k.W:rte a magyar gaj- N! a jöv6t akarjlk építeni., Ott c.odájára jirnak a.z ami;ri~aik. 
wrt és uután jelennek meg h:t.• ~llitáM>k &· a melfélhetési lehe- tó i!I, k több lapképvilelö ueml- voltak a himlerrillei ma.gyaNtk éa Dliuk6n tapoed.k m11gyaroa poro• 
sáboa cik:ltek a bérlesdlliwról. t~ ltiitöt1 fMnilJ. Ar. Egy&- lrese.11 ;. megjelent gylllblin).:ön veliik egyílU, rajtuk kereii..ztű.l ke• utait. 
Ha pénzt ~kar küldeni e 
H, hajójegyet akar venni _ 
Ha ügyeit akarja elintéztetni , 
Ha aaládját hozatja ki 
Porduljon minden ügyben mindig hozzánk 
MAGYARBÁNYÁSZOTillON 
Ugyanex e tn.gikomikt!J jelen- sült Allamok kongrew:usa tok é9 esalm(!m minden magyar lap xet fogtak uok. akik 6':lukról és HimlerviUe-t magyarok alkot- R~NA ÁRIIÁND, Mafffq/er 
:~, i:,!~6:~~,~~~ ::d::i~: :ka~:;:~~a~~~u!:; ~e:,;::Z:~,::i::.\~;ólm~ ~;~~lf~:Uro!z ~,~::t;!!i!,;;~; ~!,t!;~~= ~~=Jt ~!1;::, 75 East 10th Street, 
sr.illitjlk a béreket. &, egy-két küldött ki; i(rar.in ideje volna a:i:nk jt'lentWRciroJ. bAnyit, hogy a litottakat elmond- munkájAn épült ami eddig áll ~,i New York,N. Y. 
él1wii.kségleti eiltktöl eltekintve, mir, hogy hou.Hrt6 k fllleg bor.- Alibb ködü.nk pi..r kil'"onatol huaik azoknak u urelmek, akik fejlődni fog tovibb. Magyar em- =============== 
a iOkat emlegetett oll'.Sód.~ hnl- úfúhetetlen férfiakból '116 bi· egye■ lapolt eikkeib61, melyek II maguk nem jöhettek, de uhben berek munkAjinak, akaratának. J.._,n ~ """6be. hoa a U..,... B4a7MII OUh-. a macTU 
lim egyiltaliban nem iU arány· wttú.g viDgi.lni meg er.ekei u kil:i:gylilktdl uimolna~ be. A há- k me~n ott voltak "elük, • öriik emléke Himlerville.. bl.n,-...U.01< .-'11ala1.a 611 • ......,..,. b'-Qúsol< Ull&Jdoaa. 
han a bérleaúllitással. Nem. aka- okokat. ■melyek jóformin egm rom esztendei kiiz.d&.ünltr61, em- kentuekyi befffelt kö&ött. . A St. J,ouili, Yo.-ban megjelenll 
;:1, ::g~ ~:i~~~~~:i1:':7. !::!~!:~1:: :ni~!:~~~ !:;!~:~::~°!~~~~t!':~ ,,:k ,,'::t ::!61:ko~~u~~ !~e~:ö:be:i~:: aci:!i~Pk: ==================,=== 
koffli, ezt a k:trdéllt nem lehet egy- !Qokat, al.:kor a meg-~lhetl,si !ebe- ka, a felhaunih energia, halalmM tgyet akartak ezen a ti.kkU1t.san detl!UII 6.11.andóau foglalkoi:ik vil- a dje es6 det mindenki, aki egy- uek a t6bbi magyarok ia, akkbr 
kettőre, egy ki& cikknek a lrere• t&égeket leg1!Abb olyan arányban testvéri ae~tet & öauetartia bi· forró julhai napon. Ami bin!.lst lalatunk dolgaival - a tud6aitA. két téglával hozújárnlt iime örök nem kén.e lnindég pa.ruwkodni. 
!é.n bellll elioté:i:ni, de ba a kény- kell könnyileni, hogy • dolgoaó r.<.>nyitéltai uonban megvannak. elhangr.oU; ami sr.6 esa.lt végigzn· IIOR kivül a követku6ket írja: emlékil munka elkéazitéséhet. De hát a magyar csak aklcor hisz, 
::~~~=tol~ikY~e~r::ru:~ =~~ó11kn;~11, :::, 
1
~U:.jua:V:i1: ~:;,!!~t=~li:t::!~!ú~d~~ :t:k~fb~1n~::tm::;~o~~: RouiuólM. .t.-=~:: a bitil• ::i~:~::é~~es~~nlld ;~t,\~t J 
uübéges!uig~I. akkor e Jegkev<!. nében e1.11beri életm6dot folytat- link, mintauerilen felne.nlt vil• eainálni a.zt, amit megketdettek, . ket az a gyiinyörü ÖS11Zha11g, ami otthon dugdos a ualmar.aif ba 
1,el,h. 11111it a uagyközöll.lég eJd.r- hassanak, mert 11tnki J viligon lanyhhunk 6riáai l!piilete él tele- 1.11egcáfolni azt, ami~ s kishitUek A Himlervillei tinnep a tJ.l'Aság eddigi müködéll!t is jel- vagy a kuf.erbe. 
hat, az lenne, hogy ezi.erarioyban nem dolgorik u:iveaeo akkor, ha pünk páratlanul modern hb IIOr■i, éa a roazlellrilek hirdettek és mei igaúm az volt, aminek a ma- leme:i:te és gyönyörködve látták Egy ml.s rovatban a Dongó eil 
ai á!"llk i1 1.11egfelel6en leuálln.ií- litja és tudja, hogy munkiaigá· mi,nden irott elituner&.ael élreaelr mutatni ut, hogy van a magyar- ll')'ar bi.uyászok sr.i.ntlik. Öröm- annak a , hatalmas er6nek öaue- írja vállrtlatun.kr61, 
~~j~kll~:~;1:::~-0: ,~;;0~: ;~ekn::d:~:~:~:t!t,~: ~~t
9 
,h•~=i~::~j::::~ :a!!:llj~;á1::g:~~t~~:!t!:g~ ::t.~:i :::::e~::i:i~ :.:: :=~n:~i :i~:a~:~,1!:~':°:. ~• A ~:r :'rto\:őks!g~ 
siggal k az árak \'iu.ont csiga• való él! még a leguiibége.ebb csapata végzett a három esztendő magyar, esak a m6dot kell meg- foltu megnyilatkoúaa, amin6Je lllPyezte. a é tt ~ . g~ar Áll a d~Az 
la.ssusdggal esmtk, akkor valaki, mindennapi kenyeret é1 qtthont •latt, az a ~inden eddigi eaoport adni hozd. még nem volt példa a.s amerikai -X-6t miUió-dollárra emelték fel v n~t ~ -~~fulém O 1.rr: 
vagy valakik ar.t ■z idöt, ,mi s két 8em tudja enlidjának él sajit munkijit, torekvéeét meghalad.) A magyar jövllt ott alapozták magyaraáir k6d.letében. a táraallig alapt6kéjét, hogy a mir tartJa :eg lavi :;i \ ~~e e 
<:Serepont kölött foglal helyet. lt~- m11g,ínak megnfretni. Ar. ilyen magy1r-er6, igu becsfilet éf! nemM meg, amikor ugy 11\ott talpra II Ilatuá1 magyar hin)'á.u te.reg• müködéeben Jevö, l\&pi SijOO ton• :.s:o.po :t; lát ' eg~ 1 ve~: 
11tr,·est11 ainylik meg. hiába vsló erö!k3dhlsel jiró roun- ÖM&elartú.,piratlan példája. sok sd.z n(agysr, mintha dróion lett ö11111e az oruág minck!n rés,:~ na urmelésre lbettndetelt_ bánya kai e;,;gya~=~ ;:g:\'1.11 =~~. 
Említettük, hogy némely fop. ka_: clillk megelégedetlen.'léget A Bridgeport, Conn.-ban heten- rálltották volna tel: a Buek Cr-eok blll, hogy u:emélyes meggylW>dbt mellé még két bányi\t ny1thusa• vénytAl'll&llág veietö.!gii. 1Bizouyll-
' ~::1„1!~~~~~e:i v:i1~~k ol~~a~ ::~~::.t:e~~:: :
1
!:;!;~l;~d!n~ :: k:ai;~::u:g=a !!d,\e=~ ::::;6~:::;.; ~~r.':i';k ~:; ~a~•;;j,~~~:r:~~sa:o~ó~~~~!; ua~ta:Uem, uj élet nyert tápot :ru~gyon :°kan 1~t e2;n ; 
n11gyon font(IB életllZiikségleti eik- deu további bajnak a melegágy•. ·gyfilkr6! szól.S tudóritáson kivül jAk kidgni a fektte gyémintot, a munka megbeceiUése meguyilvi• a Tug River mentén a magyarok ~-
0
~ :~ -~i:d al· 
il:ek ia, amelyekuek ára e[(yAlta• ~ti ne~ egy pit ~váltllágo1 (,. a kővetked eikket írta: :°g foly6t IJI.Orit.6 ~aabidon a ma- nult akkor, amilror ar. egybeaerag- bevonul!sl.val. Gyökeret vert má_r ::!ya ma:;:: 8:ii és, ö':zetartás. 
:~•:::e:t~~e~~[(~óte!;~':;.~;; ::~r;~.:':?'~t=~~~ e.:~:~ A magy&r jövő. :;~\:!~~e:~::~t:~ ,/:~::: t::,:![i: ~~~!~:t~:~~~~~~ :~t/a ~~~r!t~::~~!~~~ :; ;: :m!~~ :~.a~:tllj~:!j~~e: 
::~t:1'~~t:okv:anu.\~'!t~ér~u~: ::~;~:i~i'~8 ~4r~:m~;a~g~ m~: Kiahitii emberek nem mertek, ~!~~~~~':k~ ~=~~ :et~~::::ű!:a~::::b!::~~d:t ;a 2!a~~~k;;n:~=:t~i~::~-: ::d~~. ~:~:!~:;,~:\: t~~ 
~:;~~ta~~rbe;11
111
~::k, ~~':::~ ~~ !:~~ü :~:ion k:r~~ld~e~el~i;; :::l~~él:71:r:,;~: J::;~f ~!z~;~e;i,;;;e;a!'~~;,:o~~gw.a- ~~t~!ih~~I~~~~ anyi::~i-:1:s!: ::1b!!1'idj~~~je16e~!~;t~ :afC:~ ~~~~~~::a.k:k~:,t =~:~! 
némileg emelkedett. A hár.iurak ug.~_an. ?ogy Amerikában .az _1pan ~ ki,hitfi emberek ''tunl.ni (it. Ugy gondolkoztak, ugy eae\e- tOtt igiui,ratósi\guak._ tuekyi magyar víi.rOll sok ezer mll- példnadá~ arra fogjn buzdítani 
!~t~t:i;:z:u ~~j:;;;\:;ijg:~,:~ ~Jt:~leit~e~:et ri~~~-;tr:r:éJ;le~~ ~~\~ :im!et~!~=:~o: ~i:=~~:; :ei:;;~t~~g::thb:~~~:~~ :::~~ Dea nb=oknalt volt iinnepuap- ~:~, ~::u':~~\;:g!!::~fe~et! ~/::::~:~:;, t:1:et~ k~~~f) 
IIOk oly óriüi ö1111zegeket eméiizl~- olyan viszonyokat II ki kell & k1 lusta, munk&tlan, tehetetlen, a ték volna, hogy rajtuk van ar. ,iuk. Velük együtt iinuepeltek megalapozott boldogságot. i nká: fog· nak &! olyan d.1-
nek' meg, hogy u ljeaen képtelenek lehet ~erülni e1y k!s elllr~ !itá ..- magyarnak van multja, de nin- amerikai magyerelt.g 11ieme, de fi. azok, akik el:i:aráudokoltak oda, A.Q.etroiti Dongó Veteríin Pesta :~k iir~, ::kteiidk pénzüket, 
a béreket_caökkenteni. De llogyan sal_éi! J6a~arattal, mml amilyenek e3en jövllje.A l'Oll!IZielkií emberek p:yeli 6ket Osonkamagyarorsdg hogy láas_Ak, mit képes elfrni a Les.z;élgeléHében II kövctke~ket tn ~v :,uelkozbok valóra tud-
fiWlllen u a munki111, aki mood- a Jt!enleJl,'1 illapntok. 1 • talin tudták 68 hitték. hogy a milli6nyi W.nyáMa és rounkba i1, tastv6ti O.zetartb és megérik. irje: ' ~áke ~ilt . rem~nyeket. tpe.'1 · 
juk 36 dollíirt kapott hetenként é~ =====,;=== magyarban vau még klakuázeUsn akiknek bátoritA.lira, pé\daadáara A magyar egyletek vezet6i, at: ·• A májner botlik ugy1111 k&iiül- ~de' len::1m~r annak hogy a hi-
most ~ o&ét 29 vagy 27 d_?l!Arra KEVESEBB Az. ttRE5 KOOBI. lehets,!!g ia. . . .. van uiikségük,_ hogy a keree..zt!~l egybfi2 és a snjt6 .1nunkbai akiknek a .fórgyulájru'.. mert.?O:fY ab. ~nf: hizla!Ase helyett' ko~o!y l~ 
~és:t:~;t~:neu:g;;:n:~:t~ k~~=: A vasuti atatiutikai hivatal je- ne~z=~~tl~l!t!i.~~ek~~tte:t :6:!~~kon nekivigha~lln&k ' JO- :!~!!:r~:':e 
1
:~y R fo:.:~'{6';:.! ~aa;';e~d~~;::~:~et~:~~7b:, bie:tle: tv~t::=:::,-;.;;:: 
~e.~i -~~n}:ok mellett fizetett. lenti, hogy az üres vatuli koeaik na ott lwni a Tug River ment6n, A magy~~ jö~6 nem elve1J1.ttl, ján - j61es6 megelégedottel!ggel sbun a biml~ri ma-jn~nál tidnepel- ;
0
;_,, z 
Ko\to2kődm nem lehet, mert II la• uámában őr\'endetes e8Ökke11& ahol két esztendll óta magyar u6- a magyar Jov6 j6\ megalapozott, látták, hogy u. eliiltetet~ mav uek a.zok, alnk ll!egea1n(llták a m•-
ká.sinallg oly nagy u 'ég~ Egye- állott be. Junill!I 23-án 3896 kocsi- val játJV"Jk a uellli, ahol k~t en• lta Amerika & az ó·haza dolgoz.6 gyiimöl<.'9öt termett és II terméaet gyer ~yie,: komp4niját, akinek Ho1$8bb cikkben ~oltak be 
triilt Allamokban, hogy senki' &em 1•11\ keveaebb ,·olt a,; fires koet1ik teDd6 alatt megmutatta a magyar, milli6i követik a himlervi\lei ma- törvényeit i• m'ef(elhve nőtt tar•- nemeeak majn.iija, de bidja. "Hot• mbg a hetilapok köz.öl a Bridge• 
nieri nzt a kockizatot vállalni, aú.ms, min~ ju!1. 10-én, ami min• hogy a multja nem em~utette fel 10·ar binyiazok példáját. Mlye1i' t.ölgygy6 a Himler Coal ja meg lrinje la van ouUh a ma- porton me,jelen6 Te6tvéridg, 11 
hogy mcg!Pvii bizt!'III Jjkáaát egy deueutra azt jelenti, bogy u ipa- energiáját. erejét, 'életltedv,t, A Younptown, O.•ban 111.egjele- Comp-,ny 'hatalmaa yállala.ta. gyatok magtnntatták, hogy ók ifi New BtUMWiekon megjelen.6 Ma-
bizonytalan, talin plir dollArral rí életbeu nfmi haladás layaszlal- munbbiráalt.t és teremteni tudi- 11/l Amerikai M•gyar Hírlap ' Gy6aedelm.lt6deti u iguúg ,h tudnak C11inalni nagy dógot, ha gyar Hb-lWk él NeW Bnuwwicki 
ol\lllÓbb leki&íl&I Cllcr~lje fel, mert bat.6. sát. A ki.bltfielmek '8 a ro1Plel- ·•m"Je?Tillei mígfigyelhek" ci· a gy6&tlero metérle1Wb61 ki'ft 8-ef04fUÜ. B6l'Ollk lgy tenn6- llqJU' UJIAg. 
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9PRSIRA&P~ 
.l.BJ.U,l MEGYE. nyomOU&IIU, A.jelelt ue.rint ~n megtekintik! u itteni népj616tJ. anyja kiidiU volt-e uja)>b öuulü• Hog11 munka.könyv• meggyil• ,hirom Cllendllrt öltek meg &: mii- mert *'m kivinni nem képeeek, · 
ban u IHlm 11!.heteUen, hogy Illind· lntbm6uyelr.et. A Vugyi.rb1.11 61 a&. ell~ben • uom&ddok déle- ltoit6 lehetett, avagy • tette.é, ut köd&Uk Petrouényba is kiter- aem belföldön eladni . .H& a hely&et 
v-ut,elak aggutyh. Kob6· hlrman mfg ,..,...n tai-Udr:od- t.illafüredm Q l&togal.Ut t11ttek, 111tt 11 óra ntin a D-.nyi-völ11 7. eddi1 még kideríteni nem likerlllt. jedt, ahol egy embert ti. egy gye- igy'marad u Ögnes Uumek ktlly-
bW• kb1l!g htAri.ban egy 85 nak. majd eato n~ra ~t tiateletlilr u!m.n hb fellll - ahol 1-'ehér Vil- A mWlbköeyY lapjai hilnyou.li:, r eke.t tettek el 1'b 1161. Egyelllr, telcnek Íeuuek beuüntet.ni a 
int ~lll!t,in hutliját l'etette -- te H Avuon. Megt.WlltetUk a mosék laktak - rev1;1lverdörre- benm1 e.alt 11t. ta1'lhat6, hogy • a ba.ndán"ak cuk 'nebány tagját munltit. . 
=~~~!d~,';_.•,;::~:; ~~~ts~: !=.~1~~ ~i~;=~~':,~ :::~ ah~1:z1:,k a& .,:~!:r v~:!: :~~:~::~:!~~~:t~:;aé!~t:-n~ !:!a~~/:~=~~ b:::. mi!''!.~:=~ 
laki t,.lulll, ismerth. ft.l: .A.a öregen c1e1 !oldntives estefalé •~•nt ~gyobb elilmerhukat CtJP'4k kö1a. .b.btartbban tl6 n6t a fii\. cignél volt allr:almaúaba.n. A 11700 relr:erD.1. nmd6rség megtudta, hogy o,bor 
,.;.r r~ az aggkori gyeng~l- \'&[amerre ih~r61 M caal,dja a lu. dön Cokvo, -vérében tallltilc. mod.at nagy ciréllyel folytatj!k. -- • Mikl611 éli OAbor Kornél bank- éa 
.Ejilk« tünetei mutatkonak • legn11g1obb aggodaJommal lriMrta Uuauald:or littik a fiut, lflU.Dt JASZ NAGY ~ BZOL!fOJt t/Judelrizomáoyosok ·több tö.Elde-
10PIOI" 111i11den cH nfilül 1-2 reggelig u órikat_ mert Kmets 11..,-tlkolak 'IJ' riroa:I. -i. a lr:.eritéatn kettatlU kiugrott u HAJDU DGOil. M'.BGll. ügynököt éa magáofeleiket arról 
~ilill il alkoborolt hunlr61. Mi- J6ucf azoUu. e\len!ni elmaradt IIIÜll. ll!Uolcon a ntln&p délben utcára ét a húaor felett elterlll/J értcsitettélr:, hogy a.z AU&mpinr 
11,11p 1:tb>dalmi el~kk&illete~ foly- valahol. . lceY~I 12 6ra. e16u egy köiél)- adl6k felé Cu~tt. Utána rohan• N~ ~- Dobre~enben &i hu- UJabb uerelllli ~ Kcida- térni! hamis lebélyeg1.61iü CMrko, 
'::~t:!1ü,~;/:1 k:~~':~ ta~,:r~laj:Z!'J!;::: ::~::16ei:~:n:ot:' h:::~ !:::it:~~m:~!':r~:1:: :;:~/::;=:=,•p!:;i:e~ ~ P~~~i~t1::~~h=a0:: ;::~~!a~ 1~!'1~rt4~e~~~ 
AJ 0ml: alill.nt a lakl)dalom el!ll aaminduent k6ufg, h•tJ.riban, U Saj6partob. jirkilYln a vi1 u6lén, te mqb k a revolvert még min- 11 eg&.z Diuitba.o a hideg id6- !opl1ból huatérv,n, aak egyel·' nyolc millió korona értékű hami-
1 talán lll inclen clmeaavar k6vet- ut Nlén ö•leUUrUlva, porbat1 @g7 f•tönaben megakadva er, il- dir kezébt.n uorongatva feküdt perloawi idején hmjtelteo hava. len rokonát, tnl-vErének. 15 é.ves ' 11n Jebélyegiett nreat éli a pénit 
ttu€be• ulabol beaddült, ngy Cehl! taJálta Kmets Jóaefet, A me~tlea férfi lnUIJját litta. Pr6- u qyik liutúon. &Ott. Dudape1ten er61 h6Yihar dii- ld.nyát talilta üetben, aki irint kit réu.letben az Allamp&u:túnil 
ualndé kO!llin \'etette magát a Her szertneaétlu még elr:.kor 61Mben bilta, hogy megköZl!liti a boltter M.iuté.u. a rend6népt ~rt11it1t,. böngött Killépeurópa t6bb helyén heve!II uerelemra gyuladt. Mikor be akarták váltani. A caalú aton-
id<I h•11!Amaiba. A hivotaloa vu» volt. euml!letét u.onban m6r el· tet, aaonbln ez nem sikerillt neki4 ték, mcntllk is mente.le ki a 'hely- il hullott ea6a hó. ]illa, hogy nem veheti el leled- han nem aikerillt, a rend6raég ,, 
f;: :::~~-:i~::~ ~:: !~ ve:!~t~, !:!~i :::~d:;tta :=,.a n:~:~,,;, b:~!t!. ::k :nérid:!!~~ v~~t!t! Debncanbm--;;-u 6nafikoa- r!~;g~:: k!•~~~I~~! ~ ; !!::b::e~e:,~::t:e;:;i~~'; 
örtz<:1 rl 1, temették,• k hau.sdllitottt Gttaére, de a jelentéaérOJ jec,'1611:önyYet vettek Eru6~t kórbb ■ebéueli outJ. ..... Debreffnben alig mttlik el dig édeaanyja 1irj inál ery Ura 1ta II eljirbt. - Engel Gábor W-
-- . retteuetescn őa&euurkil t em~r fel, majd Percei Jőuef Nlld6r- l.rira. Eayiket sem aikerillt Jr:i. uap, hogy iu ei7 -vagy kH öngyiJ- felakaaztotta m. •Jit. leei kereskedő álltólag Rotter AI• 
A felrobbant dÚWllitplt,\rov. u uton kia&enYedett, anilkil.l, kapitb.J" 61 Róth Samu virosi ballptni. kDNig ne törlinne. As öniJ'illi:01- -- 1 bert béeai icettaked6 megbiiáaib61 
Pár h<.'culppal enl6tt Szopko ;_(j- bob- gyilkod.ról eaak \·alam.it il liulio"oa kimentek • bal:,ai.nf.. A.a orvoai 'riurilat fneP,llapi• Mri, kilúlatek ul<-IIHal j,r- PEST PILIB IOLT KIB JtUK , 212.000 korona nh-,rUlr::ii himia 
t-tf 11ibalovi kötilveril moater ta- u61batolt volna. - re, hogy mer'1lapit.dk, mil7en tntta, hogy a rnol-vargolyó Fehér vinyuerilan léptek !61. Ezt a fel· MZGYE. · ltebél,yegzétil pén.zt hinott Buda-
~ a 12 , ,.e!II Petro Mihily di- 1Ioaútutol06inak 1ejtahu 1ine1 körü.lmfn,ek okozták u ilmeret• VlhnOlh, bal ardn hatolt ba fa a lOna kilrillményt Sigby Lajo. ·pestre, hogy itt bed.llaa. A ren-
ulllltpatrooobt talált- andíj:i. miféle 11ilkoaság-nak a■hetett '1- lu füfi baJiláL • nyak hát.16 rádn juu ki. •~ehér rend6rf6tanáe.oa )s kiemelte a .4aon14tt41t ea riuer mun-'. dörsig Engelt elfogta & Jetartói-
111iih•1y611en, melyekkel édea •Pi• doutnl • 31 hea ember. A ean• A J"endöri aemle pead.cl6,, 8'ndorna.k a mell,ba fur6d11tl 11. kili1gar.g11i1i bizottdg fil&én. kút. • f~. Mlnau tau, 
ad~-_riu ei:y alkalommal jil.tu.• d5rsig ll'I.Onnal meginditotta I eredméunyel jirt. A holttettet ki- l(liyó fi. úrU\Ale élotYtuél,yn. 'Jelentése uerint májt11 hóban 16 éjuaka 11:.egyi'k f5vál'Oli Cegyver•I 
dRllll kt'l'dm. Azonban a fiu aae- nyomoú.st. A.a iigyéau#,g pedig bonák B partra 61 mer',U.pitot- filetbwmaradbukhoa az orvot11k.. ön1.Vilkosúg fordult e16 a ezek raktár tiloa ~11 akart Erkel POZSONY DGGYE. 
"'p~.,.··1!"11114ére H egyik p,glron kiuillt a hely11ini u:tmle megej- lák, boa-y • mellén nagy teb nn. ke.-& reményt fiisnek. , kö1ül öt haJiloa kimenetein ..-olt. Gyula iltu állapotban volt mun-
f,lrobb"nt.. a _gyereknek m!gy uj- télt v~~tt. Zsebében taJált ithok igazolták, A -Hdi drá1:D1 poutoa oUt & 8- hogy ez u öngyilkOMigi lb káa ahbaladni. A naktár 6rz&.;re 1'"1J'légi ba.nqauntel.M. Nagy- ' 
!:',/::kit~~~! ~jt~~~\!~b~: Alin MEGH. ::!~!:t::r:o~~ ~ ~=~~: :t::!~~k.: ::; :::~nÍc:~~r:a;:::;;; ~~~I~~~ ~:t:;~i 6::::f~e~~:: :t!:P a:e:::~~ ~::~e1~t1:e: 
1111,>nc felgyógyulba után a P,1- -- meggyilkoltak M a VU.be dobtak. ildout h lettea lr:ihallgatUI 11ti11 megint két üetuntról aúmol be. birom.uor megállhra aólitotta plebliniatem1Uom harangjlt. A 
:~:t t~!i~:;r::t :~~;A,~~~= !u~ :~o~ 1 re~!~:; ;:;ta:j!'°.k n~~ illapitja mel{~d4nig. J!;:!!n~:g! :.J::~:~~a~ol~,~~: ~~1!,;,'.~~~i::t~~:::1~~]~:t :e::n:~~I 1~:=g~.~-l:~:.lo~:~ 
miihelyéb61 ered, miér;L u iigyéui ~n 61 R.adnin, 11 11:H naa arad- mnú.at. .&J:riuik Bonodból a mái.klip- . mod.ill. ha.nem tovibb haladt, a katonai diad&fkapukkal, bandfriummal 
m~,tbi:r.ott Szop1rn J6ZMf dlen ál- 1megyei kosafgben.il1Ímkórjárvin7 .A.11.U „ lona a...iUi:a.Jiae. OBIW,Jt,. &nod-virw,gyébGI ul -- ruem legyve~t hll!.tnilta. ,\ diszea iondűban volt Nisru.k a-z 
J..melll'.llel kihágíi~ eimén váda1 1·u_pett fel:. Br_a,d,an A~ dr. B~bordtról ji!lentik; 8'jtrazlr:.y állami mén_teleP?D~ilyt Jáuba- IIU!fY.&.p DGY:I. p~kagolyó Erkel Oyula mun.~'3t linnepségre~~ke16knek.Aharang• 
::::~,:~  !~~ r:::!!1~~; ;;rm:y~~~::~ ~a:;;-.:a~;:: ~:,:tt~. ::a~=~~:~: ~ 11~':t .. ~~: v~nn;,:~::~ ! Blfo,tik a h~B(Jei aab. ~:v:t~11'~~ ~ :::: ::,~:~ ::-.•~':::~~:~~\:1~:C:1: 
M. A bij.ntet6 jbbbiró!lig bi10- tcm Je(olyásit, aem keu:IW\ ne• jbal Narybl.Nla hatirában elü- landó v,ta.uminy ja-vuolja a I lócilkoaot ..-.setöjM. H6napok ua~, mint az áll1mrtnd6raégnek aki meghat6 uép be:sdd kent.ében 
''. iték h.iieyábae &opkó Jó- liamerik. . titte a lóbfton haladó BaJogb köagyiil&iuek, hogy irja.oak !el ... 
1
óta ralteg&bou tartja egéd Hu- minap reggel jel~ntén tettek d Szt. Liazl6 nevet adta az uj ha•J" 
•r~, ídmentette fi u ügy&,z.i m,,- -- G,-örc, dfdeai lakOlt, aki aulyo. földmi..-eHaÜll'Yi miniuterbu N ny•dm,gyét egy banda, amely ad- mind a két helyrc'II bisottdg ment rangnak. A:z iin.ueps~g vfgén,,a fr 
btiotl fallebboz&e folytin a m.i- BOJtSOD IO.GH. lériilfleket IRtlYedetL A vi■qi.. kérjék I mintelepoastJilynak Bor,mo, gyilkOIMaot, nblbt, uton- lti a bet,uinra. A lr:atO!lai & a Ju leinyai & ifjai • templomba 
balovi tönéuyazfkhez keriilt H -- lat ml!gindnlt. · tOdvlrwelQ'e terílletén való meg- állút b lophok&t követett el. A reudJ!ri bi:cottúgok a megindito\t vonultak, ahol a himnuaz hangjai , 
11.iy, m,t, minap tirgyalts u eae- 1 A mstikönadi bir6rilustu. -- ha,ryW1. közbiitondgi batlú.gok a legari· v~'1attal egyiltt~aen fogjlk meg mellett v~get ért Nagylég r+geh 
~;t:a~~an:: :,~.!~t ':;~~,:~:a: :!~~~i!ó ~~1 ... =!~~e;: eu~be~•=,;t! -.paaköu-;;;;. A bántapol- ~:~:ö::e~~:~;!:~ ::: m:~ !~:t~::~t:t~~ e~ ::~:~:~il= virt ünnepe. _. _ • 
Swplc6„ .16aefet a vád aJ61 fet-,,'1aulb .orin Kilba?ei Jóud v,lautb allr:B.lmhal e.1 '1\alánoa Clinyi ca1md6r6n_telefono11 jele.a- lett u el'edmfnye. A le1nagyobb- ./l'Ot, fegy\·erét jogosan bae1.ni\ta-e TOJWKTAL JDGll. 
111en~tta. lett a bir6, akinek megdlaatáu kör.&éfitiutujitá&m~gejthet6ntm tatte a mitkolc, fll)'liuslguek,1r!uteiginyokb6I IJl611ilkoaban A-411unlibhult'tea_U1beuillilot~lt --
-- kóuneguyngvút keltett a nagy- volt, mert a lr:6Mfri képvi*lc'lte.- hogy FB.lea,ek Jóuef, (oglal.lr:oús dit aikel§lt felfedezni & .-e&érü- a lórv~uyuélr:j O!'IIOllani inthe1be Jf~ ttl&bt.autr6f4Ja. 
!~~::::.!::. lll~:-:g~~n~ .i- ::tiad~~~~~.:.~: ~el;~~~ ~!~~e~!~b:;:~~:~;:::o~ 1:t~é~:rb::il:~og='llótnl1jdon01 bl~:~=~i ~a~!~= ~ag;~~lld~e=~~na!~:~i lt~:~ 
P"rodfi bünuetek val(iággal tul·11an, S.j6drkQnJb6l jellmtll:, i.. belük feleblN!s&altet viau-vontik a bánt.apokd.n)-a baúrban CNIYa- 1 A llyomoúa IIÚ!ai Maneau llik- ban történt l,'6cel,n hogy Kriis--- 1·éar pUll.lltifott a rrunap, amely 
~ofoltAJr a kas&ai ügyKZMg fog- ment.len ,tetteaek betort,k Anul igy a kaaaf,gi tiutujitia lllegtör- rog. A kir. nu"'""1 utuitotta a 161 piakii llrsparancmok kw,i kö- manita 7-'Jigmond kert&,, kkö egész ut,üat_ ham-vaatott el &. a 
~r~o:l~~-~~kjó~~~:td!a~::.-:~ ~rw:.~~~ ~a::.t7 t~I~; ~~\!\1!:~:Ste~==tt~~~:o~ ~=.~~~i::.hor.aa be: u :~~ f~~~:!a~~z~,egm::~:~: ~~~:~:::r:~ ::~e~y:::~:~ ~~'~:;;: !:~ab:::~!~~~: 
idu"'. eb~ltelr:et lllavira, .v~gy . Antal a ujra II ablakhoi ment, t. b1r6.-i yflui:tot~ &jdu Pilt, -- 81g11'n llrmester voll. A_ két toh•aj jlr, v11villát ragadott és a gyulladt egy k®!h6 s a hirtele11 
mis. al_lamí !ogbhba nAlhlJik. 1 mire kivülrlll d\6ttek. A go\y6 pfuztirnoW Ce11Rler Jó~efet, CBOlfGliD IDGYJ:. esendc'lr kideritette, hogy raur aölétben fejba-v,gta vele a gyann~ kere.k~t~ pélti~or gyors aúr-
' alowq!l]eg ez I t~u!oltd.g a ue~naéUen emberen ■ulyoa ■6- kilqyim lett Deb~euy LaJo■• -- . A11dronür, a Piaki '11omh mellett nlalcot, a kit nem iemert föl, e6t 11,YOll ropitett~ ~ llng1>t, amely 
:'1~:~::t::~=~·~'. fo-l~1':1r~j~!\~~:1::t:~J: ~.OOO koronái lopú a mbkoW ~~~~e~ :~r: :~;: !'::t:1~:~:a.':'!6 i:~~: :1r':::~:~t:, 1:!:;11~~::..~~ r;t:\:~~g::\~~.=t ;:~~::~ 
Az U„pekciót ,·ép!! 6rnek fel- su.ka lolyamJ.n kih1llgattJ.k. Va- vfl.l&moaon. O.v. Lodszky Jánoa- ma k0&0tt villamos~unt.at ép~le- ja. Eddig 18 gyillrnsaigi a■etet de- fui,·. Caitir JAnoan, t terite~te,J.e, 1ult a S&él & ége'.t a mhodik ut,. 
tunt. bOl!:J u egyik cella ablab lóuiniln,k 1,uzik, hogy I ti.ma- né. Kun Jó~f-utea 64. adrn alat· nek. -!'- ter-v uonnah megnlótnti• ritettek ki a bartdlról. O.oportok- mikor a uerene11,llen n6 mér ájul- ea, meg a ?armnd1k ff félóra mul· 
ft! van feazitve. Rögtön jelent&t
1
dú bosarub61 tOrtént a .-olt kill• ti lakos fe!Jelent&t tett a rend6r- aa _m11_tt Seh;'lldl K~ly neniiat- ban "dolgoitak", nagyuerüe.n tan be,·ert. A& uuony mbnap va mir égigcsapó láo~k tenger&-
~:~:,:::h1~:I~!~~;:~:~• ,.:a.~ ::~~l~i: :::::· ::)~•::~en m~;. ~f~:r;:!\;,~;~~~~::: :::t1~ :::evd~~~11!::~~t~t!~ :::::k~::e:~:i:~~:cf!;t~i: =e~:::· g~}neurt=~::'~1:1~:: ~ ;o7tó:;s:o~:~~-:~ tehe-
bina áll igy megál\apilotta., hogy indult. Ion I vil\affloa koeaiban umeretleu f!Uág ~veHtll■égb~I. A villamo• re1zOk ped~ u orafgut köulé- hogy hatagOfla volt a háziuuony- tetlenlil állott a nal{yl{yi n6tt ka-
• N>\li.ból három fop;olr tilnt el., -- . t,ttea e!fy kaiapdobosi. ellopott öauekottetN érteait616baSu,ed beníelr:vőerdllkbe:nleeelkedtek„ nak,megindultelleneabünfenyi- tautrófával uembe:n, kapkod\·& 
A mcg,rz{iköu fogly<1k közül u , llle(6rölt muiaikul. R6tb Samu t6le_: A„ dobollifui ruhanemliek b rirou fog áramot NOlgá]!.atn!. Aldontokra. A lefülelt gonosite- t6 ,ijéri.a. A pest-vidé.ki tiir-viny- folyt az olth E■ a ment~, amely-
::t·á1;:1:.~:d~:d '~°':'!vgá~ 1!\,;~:~1::'~1.0:.C: :i~ia::!:~ :;,;~:k ét~~;r:~el;:l~~ GYO;-;;.Y:I. :.:~!~!~::;~~i:i;~:~~•!1t~ ~!!:::ét ~:b~!~fr:'i':n::.n~ ~!~~ :~!~e;:;::~:/:~•~a~:,: 
Si:1lvá8 (7,emplin m.) közdg er-'Ko~nyi Vilmos 27 év~ mnuikna Hennt meghal&dJI 8 50 f'ICr ko- -- gottak között t!ibben banlloUÜ:, mann Deull védő megb,llgatha a epk as IZlbott ir',tat a tfumek, 
~~:n ;:;•;aai:~:~t~:,:olt~k~ 
1 
::::g!.~:~a, ~!in:~~::;~ rcnAt. ~=n. ~~~lt ::~k:t ,::~e~e~jnek ldejfo ya- ~:!~ .::~:.t~n !::t~~~~:~i :::. :;~~::~,;:.:z~ ::1;\~~:!~á:r. 
felt'f \'~n em,lt tlmadója ellen és/ tői. Róth dr. megviugilta a.fiatal• BO&SOD MEGYE. ~inap délntAn a Rába-perlJin. A1 elmnlt hónapban a CND• nek & öt hónapi fogházra itélte a Sok emelete■ biz, több gy~r B ma-
ltlllttc. A IC"Yilkoson kivül még két .embert a miutln AllapotAt 111lyoa- konellen .~ tilltél miUett 11IY filr d6"riln eltogta Munte!b Péter ei- kertéat, uonban II elllz.etes viu- 10111 lett a Jlngolt m1rtalélr:Avé, fel-
\·i,.•dlati fogoly uökött meg. jnak talilta, beu!llitotu az Er, _Vére■ Cl~~ a Dim, f~li:<'kor to~fben egy _30-40 lív kii- g!nyt, W ö.i:v. Mobilt Antalné gilattal kitöltött.iu)li,: vette a' bün- beeaülhetetlcn klrt okoiva I d· 
n:.-'~ ~~~;~ ~!!~ :;:r: ~:~' ~:::~::;~bbo:~=lr::~1~ ~:~o~o~a~=~~:Ha4 :~ :~!1 ~#1!:!~hdil~ó~~l!J';~~a~~ ~~~~t~.'~°:1~rt1:~~~or ~5: tet~h ::::::~~:~· A ~~';!· Are~:~7e~k~:~~aa v:!!~~ 
l,l'nk biwnyflrn. hOHUbb id5 6t.a ldották, bory Korenyi, aki nemré!f kolc~ rendc'lrkapitány~g bilnllgyi 1'-~ meztele~ volt a bokor aJA tartott ázemélymotoW alkalmi• Jl.nher és Schranz gépgyboa eég oda és a küls/Sbb réueken 11<>k 6.J.. 
~:~~J~~,:,-::~a7~zei'!!:'!~~~ !!!:n::~~ól r!!'u.a!i~~;:: :::1::~:\o~:8 D:~;:~g~: ~=~~v~1 ~ k:p;;~~~ ~ gAlyakkal ~el;~:~ib!~~~: :~~::~6 e~~ :,~~:ze!:e:6J:~:a::g~ 1:: ~~tit~;::~::!;. ~zk .::;,e:~~ 
111i lll togattik meg, akik flelmi,!dett, ,napota azonbllJI különösen 1111 tör1hl. Egy fia\al 20 li\'Cll fiu. A testen, dafc'lleg ~ arcon uclr- ra lr:ö•·etkutatetl, B.o,y a betör/S kozotter6nl pr6bilta a •'rtuilk- bé& llkbviuonyok kaléltt él6 d-
llZ.-rt ~ rnhanemüt ho„tak sdml- 1 azóta N'IIIWlbbodott, amióta egy revolvet!övfl!lll!l me!{9C~tte rn~I&- nyil drüMM!k nyom11 lltszoltak, telkli1meretét egyébb biinök is ter •~leteit bill01itn.11i é!I evfgbal 1,\. roaban. A tüs_keletkezéebnet okát 
ra. a n,-omoz!at kiterjentik •rra ffie mint mMium réul vett II nfp· tohllll°!Jit, uotán. pedijl" Önieyil• melyek klitrigtelenné tetlék, hogy llelik. ?a!unteAn Pél.er erre vallani iq'.jobb munltAaoknak Qrf.nk.int még nem sikerült kideriteni. 
ni~vt i,., nem~ ezek esempéutek kerti hipnotihta ellladiaon. Róth kOIOÁ?uindékkal ilnm.agára lőtt. biintéoy kövatkntfben állott be: kudelt & elmondott&, hogy e,ol huwmk.ilene koronit ia füetatt. Nagykikindának jel~leg mint• 
~n;e~~~~;• 1:ii~11~'~::: s~e=u~: :;~~~id::::i ;:::::~:ka ;':: kö!e1::: ruC:~:difo~:
11
1~iáról a ha:laborzalinaa ÍeJetr-61 nyomban !t~:~~;t:~~:p::~\~':i1~~~~ ~°:!:':u
0
d~:: .. :::n~t~~::~ ~ro!:::;5
1
~~::~ t:~~e~ 
:n• ~:~:j~,ny::~ v-:t::y~ ~in~:g~~v~be:~:r::~n!:: m!~ ho:.t~ ld~ó!":'ara:~~ ~~':ii,te::1~ ':n::!~p~~~t7:~:: :~!:~ ~1}~:;~:~1ti:,t:~r lilA!=: ~:~li':!1!: ~a=t 1::: :~t ::n6!tu;:~u:~e! :::..:.~~~~ ' 
ll&i)ke vén ,-eknek tAra.11i a fegyhii- letnek, amelynek énehnibl'l'n hip- élt éde11 apjával, ~hér Vilmo• a büntlinyt pár órá-val uel6tt kii· kot, a vcietlll fogta el, aki uon- mqán aegiteni, hogy a mnnlr:abf. 16na~t. A t6rök b6doltúg alatt 
ba11 m,rt n azökés módja nagy notiku■ éti azugge11zti6' e15adbo- napuimoual ·A rmw: -viuony.ra 11elhett,k el. bllll II pilkil t"send6r6r&r61 me«• raket lenillitja. A ronnkbrlk ter, Nagykikind1 Ulj-n e:lpmatull 
fl_~k;_<JlüJetr51 is ltülönö1 köriilte· b t cuk hltóúgi orvot jelenlété- u adott okot, hogy Fehér Vilmo■ Kintbogy u '1doaat 1'llha n6J. uölliltt. Dédu fogták el ujb61, méuete!ll!n nem egye,tek bele -él! elO_" tüz'f'fv alkalml.vaJ, 1883-i,r • 
~t~rol tanutkodilr:.. Egyben pe- ben a,.abad megtartat1i. közöl! hhtart!sban éle e,:y 24 é.-e& kül benr1, a rend6raia uemfly- ahol paraaztrubiba 5\löne nap- -.lr: hOl&S&II Urgyalú ntin egyu• h!IJeaen la.lr:atlat1 Yolt • 8 mfg HJ.. 
d1r hteeitetlé,k az e.etr61 az Ölt, ~- fiatal n6-vel, akit a fin apja eaalá- uonoaúr',i mepllapit.ani .usa uáma■nak lllntt be. , t,k mer tia:annyole aúal!lu„ bff. tY_b király ide;jllmi épO.lt Nao-
ll-ea lti.im.1ékbeli caend6~get .-,,. .lmerlltaJ. ., ..... J111ko1-. di boldogúga megront6jinak tar• tudta, némi Ida irinyi\6tll aolpl A caendllrúll' melfilapitot\a, caQkYDtiaben. S.:noa, a b6roa6lr:- lcük6nyd bolyéD a l'OlllokO!I 'PiWC-
111. u uta&lt.iasa.1, hogy a' aök&-- A bud1pe1ti amerikai miamó toit. IUg nineaenelt riuletak, amabaD a bokorban ma,taWt hoa a ~ a_I ~• volt, kenu.el a JDa«1II' tfpl~ _hal,· te • letelepltett -■-r\ ~ • 
T!oyek • IJ.n minél erélyesebben több tajJja lejött Kiakqlera, hogy hogy l"ahfr Bbdor fit monoba 111.D11bkbp. k~ -,ok 11. A-rald6k 111h aaellN eea lHII; alllff,enL 'aaf ....,,,.t t.lt ftl'N ....... 
M , , hir k ÖMSMNtt. A ment1U: -.m'1etlen agyarorszagI e . Ul1podian ta1'1t,k, beulllitottlk 
___ ~- :i:~~:U~!:~~•i:~;h!1=~ed~ 
Hineleu haW. Neubauer J,noe- BlfO(O~ canu 116. • Gombóc detUtiv nyomaúl megindult & • 
n6 r6idobrai aauony a napokb~n R6.&a merentegetve • Ju ro,t~liv köve tbillket illapitotla meg , 
Nagyuentmibf.lyra ment unokAja hattzilriiket ~mbathel,ro ,Jött. :Kia Kovicl a m61if,1etllbvt 11 
kisé.ret6ben. Hirtelen l'OIP!lllEt A mi.n~p 1111 15 1 etendllr t~ttu &- fgetll komt.Dce mellett talllkozott 
fogta el, óüielett a rövid kin16db te, anunt u :tiben•l~r kouHben I rt1volvercs embemil. llogy mi 
ntAu u uton meghalL egy fialal~mberrel ue.rt1\me1lr:~ történt ki!löttült, ad llenki aem 
dett. Elülhtotua k I rendllnég tudja. mert I mi!uégett1ben tar-
Bet.ör6k Ha=nadon. Efamvu- 14 na.pi elúrian it6lt~. Bünte~ t6ikod6 mnnkbok ,;sak a lövNre 
don Brenner· Jinot lakWba be· eluenTediMI utlo kitoloncolJ'k leltek figyelme11ek k akkor llt• 
törtek I onn•n mt.gymennyiiégll Sz:_ombathe\yr{U, . eHib~- azonban tak egy ldiVir (iatal embert é.iua• 
ruha ú feMrnemüt & egy!b 'érti- meg a k6rbblia 1- kerül. ladnl. Miutin • m.bik t. elmenl, 
kcs dolgokat loptak el. A me~u- - .. - • nem tiinldtek col'ibb a dologgal. 
ditotl nyomoib eredménflJ'tl Jirt Leépt,t. • lf10nnfiiuöl16ri un.. A detektivek folytAtjik a flJ'OfflO• 
, a tette11ekct a eseod6n!g 2 köa• ~ major ~ Rettenete1 zbt, minap elllillilott.ak egy fia· 
i8men. esemp&. uemHy!ben )I'}- !gihiff>oniban Tolt _réue -Bao~- tal embert. ak.if a mednyh1t elkli• 
tart6•tatta. A lopott holmik e.16·. b•tlielyn11k mín•p ijuak11.. A n- vetW.el gyanUlitanak. 
kecilltelt. ' harbanavillimbel~töugr6fEr-- __ · 
__ dödy gyöngyöal:6ll&i maJorjlnak NfrC1"D6t iiapt aWrúra itlff. 
f'tb; Cimben. c.émben Bencai~ • magtAriba. W11: er, bbhi.rat.. Ki11 Llal.6 f6-
Ján01 ,·endégl& bbában a napolt- A !ingok csakhamar i~ctaptak viro1i hbtula,jdono.nak a Toldi 
ban tiu ütött ki, mely a nagy sz.A. 1 uorns.-éd°': mell!ln!pült1tekre: Ferenc utdb1n. Inti blúban egy 
nnaig követke1t!ben oly gyoran u_gy hogy •m1re a 1Z0111.balhelyi .-oba konyha lakú Q.reaedett me11 
elh1rap6dwtt, hogy mire • "me16n tdwlt6k ~egérkeat~ a t~~ nem X.t a lakút bajland6 volt itadni 
do\gor.ók hu.aBiellek, több nom- le~et~U tob!M lnhhd.lm. A kit huueser korona Jcl!pkl eJlf!n~ 
n!dot gudaú,gi !pület a benne• ón!M, Dllll't• ben Binder Erui hlntalnokn6• 
ll'\·6 aoyagoll:k1l -& utruimokbl • - - oU: JiliVel a1onban I biv,1,talrtok· 
a ling toartal!kid letl. A tfu.et . A kvlN(!. fÖmw.l~-~ Jl6n~ anayl pése em. volt 6 a 11· 
viiryl't.11i•W1ig oknztfl. t!Ucat bm~eret~ olv...Sink eJatt, Ut ftltfiilui.11 Id. akarta b6nlni, 
- - ho,r • kouf.e:• skmalom--1111:ta- u~sb& hLltoaitfikk!pen 
Oyarm~ bin:im b6- eya ld1011tAú.1 mir r!gl'!6ben elh~- ,t.adta 1 11.ásullajdonoenU: huu-
nap. Ott.mayer Mária egy 10pron• ,,roitik. A leboutb mir mf!f 11 uer lrnronit ~rii brilll611t gyilrü• 
. udvari rokkant" leinf, kél 1n.u· kud&IÖII ~ ~el kl~lalben j~t, Plr nap mulv1 a hivatalnok• 
kór& timaakodva !I.Ul.?OII bünnel f~nlaS11t1lm1 b1n!k ter~tek ~I n6 megblnta e.elekedet!t, 90bL-
vidoltan illt a minap • aopro111 K~iren. A1t adtlk uájr61.-z(j- ta • Jel~ dljat k ,iagqkirte • 
tiírvényuék el6lL •-'J 1·.h a dd r,i ar. _emlM'(!k. ~ogy a 1~.-0-for brilliillll ic,-llrÜI. A hbiur uou· 
ellene. hogy ea év ·elején hbaai• d1rl6nal ,mWn e10ntok1t, ni•• ba.ll ~r.t vonüodoll ,-iJa;uadnl. 
gon 11:h-ül sri.letett \dnyir:erme• mint hutún:nbbonft. k nadrigol Binder Kn11i eúrt ligy\-b;lje, dr 
kit nromban a !lllllet&e utin va• taUiluk. ,\ h1r méR m1n1p tartotta Dalizt Deua uijin feljelentélt 
Jam.i distnóól •li ~jtrtle. hol <t n111d1 : d, a ~rul/1~111'~ kl~dlt • tett a bir6dgn6I. Jolhaap Úl'fY•I• 
téli hideg id6ben a l(yermek metr• b.elyMmrr. ab.ol tnmdö- "'IP" u u ÜE:""et I lakbiigyi kiU(Ui 
fagyott. Ottmayer 3Uri• nem t.l· nadri.stot 1alil1ak. ~ csont.okr41 bir6'ilt" BarknPr ttnd6rtuil-
gadta tettét, könnyei potyogtak. ml'~i!lap1tott.ák, hflstf Ulali on- ver.et&,!vel. ,\ iir,y•lh IOrin a 
ugy magyarbta h•lka.n. alig ért- tnk f'!'ndónani.eioo. !eluólitotta a hb 
hetll hangon a biriknak. ho>1t1· -- ui.lajdon~,. liog,- adja vt-.a a 
nyomonulg~ .ona mellflt ne„ Merk~ ~ lfÜkOa- ldnrnak • lt'Yürújh. A hbtul1j-
i11 tehetett mbt. A biróú.R ax eny• Dik. A . .korminyaó Ritlrr PAI :ta• donOI Ul)uban vonakodott tirgyll• 
bitll körülmények ti~JelPmbe•\· l1lr111111 ru:dilkod_6 halálOI itH~- 16.:,"kbe boe'aijtk<m1i. Erna biró-
tel!vel, 3 havi fotthh:ra it(-Jte Ott- t~t. u1elfl'l a_ kam~, .t.Uirill• llilt' K• l,ja&Jót 4b n•i» et.irbra 
mayer Máriit. brr6táR alapjiuak _. ..,,orinak t. kétezer knl'Ona p#nthiintetMl'I' 
• m<'irl(y1lkolba miatt mért rí.. 15 nlhe 
Vurin»ec1• ~e. .\ ~vi f1>qhhhün1ttbono vlltnr.t.atta. 
[ertllr.6 bewp,Efrell köri! a mult -. - _ ~ ~eic6 
h6n•pben I vórheuy k a klnyar6 BalÜOI ~- A ulaml'.l(ye.i hifttalnok. J,llnap dflel6U a rend· 
volt inkibb eltu'ji:dYe \',udrml'}- llnNIQtnny ki'iuf•n vfru vftt llr"-ireu c~ik Ferenc:né ~pit6-
«rében ,mi~ u eiryH1 ragályOI kP<I~ voh. (""116ka Klndor bla.kh6 ler ör.,-;gye elr-,naaolU, .hogy ell'Y 
bántalmak eleny&n} uim.han fnr Llf'<l,,~be11 líihb lrirh.,·t me"9"beai· Erf,nyi Lba:lll nrYii bivatatnok 
dultak ehl Roni::ao16 torokloh 3 trll, <'1111po11 J6„f~t pedir up U..-got i~rt ueki. kicult 16-
koui,jrbtn é& t.![Y rende.ett tani· mfguurt•,. boey IW'nll&,,!,br1~ bdt• le U7.000 koronit " mepüikliu. 
QU ,·irosben fordult 1'16 8 eset• b■ lr A e~·!llr:Oll le11rtMt1ll ■k. 'Odk Ferf.DeG6 !ÜmQ.lldta, ho@'Y 
ben, egy haliloúaal, TÖrhenyr6! \ . -- . ufrt jöu a rt.nd6-'Alf"!, hogy 
16 községből ~ egy ~ntleutt 11· Me1111lkolta ._ feleNpt. :\lllllJI Erinyi l elf!Mrfl,I ... ette »-n•y 
nieau várolb61 f.rlr.ezttl jelt11t&. fjfl-11Ajban • Xap--ntta,. 11 ~úmu !Ion.kit. Ali,bOIJ' elhdidt C..UC· 
mely uerint Sí•f!n e■tek rilrher.y- hit elutt Juhúlt Jlnot1 :!l f,·• 11! befejer.le megjelent I rend6r-
be, IC4n beleb1ltak: kanyai:'6 öt )o)!'balllfat:, ~ir,onlllm ít.lffl,rft. úire.n fioai~I Tionka 6de■apj• & 
k.ö~gben N ell'Y renduen tani- Koúr K11t11ln1. A 1rriik..-Airn1 Odkn!hu huon16 reljelentNt tett 
e111 ,-1...,.b.,n fordult. e16 Ili Net· a.to•,:i kih·<'llf <'l. mrrl Jlir hói„p- Erin); 11!/len.. Erre detek.tivek 
ben, haliloab nélkül; hasi.hagy• j• u UW>ny •lha~·ta k ~- meutek "ki Bostnay itta! \djelölt 
matt 2 ll.öu!gMI jelt.nJ~ttelc. '."I'"' An~ l•kbAr11. h~v,i minden l1kbeimre, ahol ,ikerflh Jefog11i11 
• 1ngólsi,it 1~ m1irhal vitte. A _me- a btu-.pr.Melg6 tlau.l embert, 
lt61biswDJ6cl állapotok v ... rfuylt t tlkovl't#iae utin I ffrJ l'l· aki fppen NOmagqlt hogy mt.tr 
wigy6ben. A virmegyei köi~ar.- meut.klllL .\linap délul.An ,it>~nlk aökjEk. El!lillitott-'k • f6bJ1i• 
gatúi bizottaig jilesén felo\vuott ErkezNt " fökapitAnydgn OM ti.nyd(r& hl let&rt.6:atattü:. 
~:'~';~!:;:;~~~;ly~b! ~n=:~~ h1:.::,J:~:~~::1===, ===== 
gyébe.n nem fordult el6. Lopbt elfogtak. Az. ela6 von11tt•l • f6d„ ÓHAZAI LEVELÜK VAN, 
115, reblást & gyrolfiat l, orpr.- !"'~llf iLÚllitottik. 
dedgot él bünpárt.ol4st 3, gujto• At alábbiaknak a Foreign l..an-
gatúl él tiiUlkoú.11. 9 etetbe.n je· Gyilkou'«i tot.rin.Jlet a mliu- guage Information Suvice )b-
lentettek. &ombathelyen tízen. 4gei6bn. llinap fjjel u ujlalri gyar Osztilyinál M•tyaronrig• 
két.ller tutott•k r11UÜ.t. el6illi- méniil('etöb,-n. eddiir ilU!leretlen hói étkezett levetiik van, kik azt 
tottak 31 egyfnt, eholoneoltak 1 tettl'.I r-'l6tl Kill Ko,·ict Arp!d at iroda belyité(iben 1umélye• 
egyént. Kllszegen egyuer volt nE- 18 heti ttáliakolaj tanulóra. A go- Kn vagy llvél utján birmikor it-
zia, e16illit.h nem történt. Pinka- ly6 • fiat•I embert mellhf! t1lilt11. vebetik. Ha valaki ismer&t talil 
f6n két ruzia volt, 6 egyént illi• Kovi4!11 elvlnuorgotl. a Vidorut- a keresettek köl<iitt, niveskedjék 
totta~, 3-at eltoloncolt.k. fi 10. llll:Amu hb kapujilg. ott figyelmeztetni. pm: Forcign 
;;;:;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;11!:u:~,:n ~:~i:~~:;v;":r;;~~ 
Strttt, New York City. 
St b ·11 B k dT t e Mant::1111 Jlnomé, Antt.l R6r.a, t 104BUSo_ uethn~~< 8s-treeat,n anSteu~~-~
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80°. ÉJ;:ii:~~'.~:.!;:·t..:: ' l 'Hll uenvwe Noulro•ietky )l1rgit, 80 évea, 
1Ukk6. 
PtNZKÜLDtS a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kap~atók 
ai eredeti árban. 
Dollárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk , 
ANDREÁNSZKY ARTJIUR. 
a külföldi osztály vezetője 
SreinerMihAlyné Weia Berta, 
Sl•tinL 
Oro&zman Péter, eiJ)ffZ\ M.ia--
kolci. 
Oelb1un Bern6t, c\pfu, Nagy-
~ .... 
T•káct Tauuk Al■d6r, :Í l 6vM, 
1-'ohrhdi. 
Kilm4n D!ms, 30 évea, Sr.'-
elykereai:tur. 
Erdei Pil, 61 évu fbeged. 
Nagy l■tvinné, Pűlop Ann•. 
Kelemen Juli11, 45 •vee, N1gy~ 
aólym°'. 1 
Wlgner 1''enmt::, 41 hrs, Vb-
~---------------.l v6riiavb·. 
Mindennapi biztos munka: 
mindennapi biztos kenyér. 
Tlzezrek vdggakoznak ezután- ered':nén11telenül. 
Mert a legtöbb ember ma munká után 1zalaagáL 
Van-e önnek mindennapi biztos munkája; min- · 
dennapi blzto, kenyere? Yag11 őn is munka után 1za-
la,lgál? S• rettegni a nyomort, ami közeledik a téllel 
eggütt? . 
Három csoportba tartoznak a munkások ma ebben 
az or,záoban: 
ELSÖ CSOPORT: 
Munka után szalaagálnak, de niru:1 nwnka. S• 
n11omorog a caalád, a nuuaká8 pedig tehetetlen elkese-
~eg;;::~ if:{ize~r"::m::i:~e,:;z eb':é':f!:~:o,~t::~ 
porti.a. 
MÁSODIK CSOPORt: 
U jabb tizezrek c,ak eo11-két napot dolgoznak é8° 
egg-két napra kapnak fizetést. Az •1111-két nap nwnká-
jáért kapott pénzből pedig nem fehet hét napon át élni. 
Akik többet dolgoznak ia, állandóan ki vannak té-
ve az elbocsájtáf veszedelmének. Ki biztos a munkájti-
ban?' Ki tudja ma, hogy lesz-e munkája a jövő héter,., 
a jövő hónapban? Hogy nem kell-e naphoBBzat róni a 
munkakeresés azomoru és eredménytelen utait? 
HARMADIK CSOPORT: 
A Himler Coal Company munkásai. Ezeknek van 
biztos munkájuk mindennapra, tehát ~indennapi biz-
tos kenyerük is van. 
A Himler Coal Company magyar bányászok tulaj-
dona. Van egy rlolgozó bányájuk, a legjobb és legmo-
dernebb felszereléssel és van hatalmas, elsörangu és 
könnyen bányázható szénterületük. 
A társaság - a magyar bányászok - azt határoz-
, ták, hogy az egy bánya mellé még két másik uj bányát 
nyitnak. Részben azért, hogy felszereléseiket jobban 
és hasznothajtóbban használják ki, részben pedig az-
ért, hogy ujabb magyar munkásoknak adhassanak. 
boldog otthont és ritka jó munkaalkalmat. 
A Himler Coal Compang szene ldtünö minőaégü éa 
minden idől>En aziveaen vásárolják meg. A bánya te-
teje szenbztón, ol11an szilárd, mint a vas, ami a bá-
n11ászatot olc•6bbá teuL Ezenkivül is versenyezhet ez 
a azén ár tekintetében mlndel'I más szémul, mert ezt a 
bángát nem terhelik azok a hatalnuu igazgatóaági 
fizethek, amiket máa bán11ák fizetnek a vároaokban 
tétlenül ülő bányabár6knak, \ 
Az ujabb két bánya mej!'nyitásához szükséges és a 
közgyűlés által megszavazott másfél millió dollárt a 
bánya tulajdonosai - 1500 ni agyar bányász - az ame-
rikai magyar munkásoknak ajánlja fel részvények 
alakjában. , 
Egy részvény ára 180,lollár. Azok, akik már rész• 
vényesei a társaságnak, a részvényeket 120 dollárért 
kapják. 
C1JOtlakozzék tehát őn is ahoz a ma1111ar cBOport-
hoz, mel11 a függetlenaégért dolgozik éa az a célja, 
hog11 minél több maggarnak a,ljon 
mindennapi biztos munkát, 111U1dennapi biztos kenyeret. 
Küldje be jegyzését még ma! Levélben annyiszor 
180 dollárt - vagy ha már részvényes, annyisz'or 120 
dollárt - küldjön be, ahány részvényt akar venni. 
Ha személyesen akarja megtekinteni vállalatun-
kat, mlelött pénzét reánk bizza, jöjjön el telepünkre, 
szívesen látjuk. Ha bövebb felvilágosítást óhajt, le-
vélben készséggel felelünk minden kérdésére. Arcké-
pes igazolvánnyal ellátott megbizottaink is szivesen 
á llanak az érdeklödök rendelkezésére. 
HIMLER COAL CO. 
Himlerville, Ky. 
Money ordert a Warfield, Ky. pootár■ kell váltani, mert a 
Himlervillel pootán ......,. onlen nem váltanall; be. A levelet 
uonban ~ Ky. kell ldUdenl. 
Tom, Creek éJ vidéki 
Magyar Bányászok 1 
ÉRTF.lll'JÍS 
Tisztelettel értesi-
tem barátaimat és 
ismeröseimet , hogy 
Schechter N. ur, / 
mai napon üzletem-





után is ázon leszek, 
hogy vevőimnek a 






WELCH, W. VA. 
• 
Felhivás 
Al. AMERIKAI SEGÉ.YlÖ 
SZÖVETStG TAGJAIHOZ! 
Tintelettel felatólitjuk az Amtrlkai Mag,ar SJÖDd· 
#111 mindazon taa-jait, akiknek a t-eatlllet havi értesitóje 
nem jár, hogy po,doa elmüht lwladlktolanul lr}ó.k ~ 
a titkári hivatalnak. 
A laphoi minden tagnak egy!onnán jo,ia vari, mert 
annak eltifüetéaét minden tag egyformán megfizeti a 
negyedévi dijakban, a azt meg is ~llldjük mindazon ta-
goknak, akiknek pontos cime birtokunkban van 
Minden t&iJ!ak e,iyformán érdeke, hogy dme mea-
legye.n a titkári hiva1:!,lban, mert azokra a cimekre klll .J 
de.tnek uét1a szavazólapok a egyéb értesit&ek. 
· E hó folyamán a központi heti betegsegélye--
zésre von.atkozó szavazó lapokat küldjÜk szét a 
tagok cimeire, tehát aki szavazni akar, vagy aki-
nek a lap nem jár, az azonnal irja meg, pontos cimét 
a titkári hivatalnak. 
MIT AKAR TUDNI? 
Tei)'e uiv&e a ke:út & vallja be 6szint&i, boff sokkal 
többet nem tud, mint amennyit tud. Itt i-, ott 1- me:pkust-
ja n lami cukUf1,é11; fa nem képe:a toribb menni, ami.e me:a: 
nem kérdez vai'uit. Ea a rovat arra uolgü, hol)' minden• 
fll• llffe:a-bajoe dolcaikban mecbb:bat6 t&DJ.caot vagy ut-
baiguitáat kapjanak. 
Irja mec kérdéfft rlivid p4r u6ban uen a c6du1'n 
él mi ebben • rovatban felelni f~k Önnek. Ha WrdEM 
kl»hdekO, kösöljlik \10' a k&délt, mint a feleletet, hs ma-
(inhdeldl, ekkor caalr: J válaut lr:öatiljllk: 
KtRDEZŐ LAP 
A kérded, neve: . 
Pontos címe: 
v .... 




MIT AKAR TUDNH 

